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Struèni èlanak
Geodetski poslovi na pilot-projektu registracije
pomorskog dobra na podruèju Zadarske upanije
Darko OREÈ – Zadar*
SAETAK. U radu je opisan pilot-projekt utvrðivanja pomorskog dobra na podruèju
Zadarske upanije, u kojem vanu ulogu pri definiranju pomorskog dobra imaju
geodetski struènjaci, a koje je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Zadaæa
geodetskih struènjaka u tom projektu bila je: izrada geodetskih podloga, preuzima-
nje prijedloga granice i odreðivanje koordinata granice pomorskog dobra u Hrvat-
skom dravnom koordinatnom sustavu te izrada parcelacijskog elaborata. Odreði-
vanjem granice pomorskog dobra, njezinim evidentiranjem u katastarskom operatu i
zemljišnoj knjizi, utvrðuje se evidentirano vlasništvo Republike Hrvatske nad tim
vanim prostorom.
Kljuène rijeèi: pomorsko dobro, pilot-projekt, geodetska podloga, prijedlog granice,
koordinate, parcelacijski elaborat.
1. Uvod
Pomorsko dobro definirano je èlankom 3 Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama. Pomorsko dobro je opæe dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima
njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na naèin propi-
san Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Pomorsko dobro èine unu-
tarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji
je po svojoj prirodi namijenjen opæoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što
je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje (Narodne novine
2003). Samom definicijom pomorskog dobra iz Zakona o pomorskom dobru i mor-
skim lukama vidljivo je da je to prostor od posebnog interesa za Hrvatsku.
Va4nu ulogu u definiranju pomorskog dobra, zapravo definiranju granice pomor-
skog dobra imaju geodetski struènjaci. U ovome radu prikazat æe se geodetski po-
slovi u sklopu pilot-projekta utvrðivanja pomorskog dobra na podruèju Zadarske
4upanije koji su se odvijali tijekom 2005. i 2006. god., a cilj im je bio ustanoviti
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metodologiju i naèin izvoðenja geodetskih radova u buduæim postupcima utvrði-
vanja granice pomorskog dobra u sklopu CARDS-programa. Ovim projektom obu-
hvaæeno je obalno podruèje pet opæina (Starigrad, Jasenice, Novigrad, Posedarje i
Ra4anac) i podruèje triju gradova (Zadar, Benkovac i Obrovac) (slika 1). U sklopu
projekta odredit æe se granice pomorskog dobra na podruèju petnaest katastarskih
opæina.
Zadaci geodetskih struènjaka u sklopu projekta mogu se podijeliti na tri osnovne
kategorije:
1. izrada geodetskih podloga za Povjerenstvo za granice Zadarske 4upanije po-
trebnih radi utvrðivanja prijedloga granice pomorskog dobra,
2. preuzimanje prijedloga granice od strane 4upanijskog povjerenstva i odreði-
vanje koordinata granice pomorskog dobra u Hrvatskom dr4avnom koordinat-
nom sustavu potrebnih za prihvaæanje uredbe o granici pomorskog dobra,
3. izrada parcelacijskih elaborata za potrebe evidentiranja pomorskog dobra u
katastru i zemljišnoj knjizi.
U ovome radu dani su ponajprije opis i naèin izvoðenja geodetskih radova u sklo-
pu pilot-projekta.
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Slika 1. Pregledna karta podruèja obuhvaæenog pilot-projektom utvrðivanja granice po-
morskog dobra u Zadarskoj upaniji.
2. Izrada geodetskih podloga
Na temelju projektnog zadatka i Uredbe o postupku utvrðivanja granice pomorskog
dobra (Narodne novine 2004) za potrebe 4upanijskog povjerenstva izraðene su geo-
detske podloge koje su sadr4avale ortofoto plan u mjerilu 1:2000, uklopljeni kata-
starski plan, liniju srednjih viših visokih voda (SVVV) (slojnica H=0,48), liniju koja
je udaljena 6 m od linije srednjih viših visokih voda i prikaz do sada utvrðenih gra-
nica pomorskog dobra, granice luka i granicu izdanih koncesija. Za izradu geodet-
skih podloga u sklopu projekta korišteni su sljedeæi podaci: aerofotogrametrijske
snimke, podaci o stalnim geodetskim toèkama, katastarski planovi, podaci iz kata-
starskog operata, podaci iz 4upanijskog registra o granicama pomorskog dobra, gra-
nicama luka, izdanim koncesijama i podaci zemljišnoknji4nog ureda Opæinskog su-
da u Zadru. Geodetske podloge posebno su izraðene za svaku katastarsku opæinu.
Posao na izradi geodetskih podloga podijeljen je na sljedeæe faze:
• odreðivanje orijentacijskih toèaka i toèaka geodetske osnove potrebnih za daljnje
poslove u pilot-projektu,
• aerotriangulacija u bloku i izrada digitalnog modela reljefa (DMR), digitalnog
modela visina (DMV) i digitalnog ortofota (DOF) 2000,
• vektorizacija katastarskih planova,
• izrada geodetske situacije terestrièkim i fotogrametrijskim mjerenjem,
• uklapanje katastarskog plana u geodetsku situaciju i DOF,
• izrada analognih i digitalnih geodetskih podloga za potrebe povjerenstva (slika 2).
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Slika 2. Geodetska podloga korištena u postupku utvrðivanja granice pomorskog dobra.
2.1 Odreðivanje orijentacijskih toèaka i toèaka geodetske osnove potrebnih
u pilot-projektu
Radovi na geodetskoj osnovi i postupku odreðivanja orijentacijskih toèaka podije-
ljeni su na dva podruèja radi fizièke razdvojenosti lokacija. Prvo je podruèje dio
Velebitskoga kanala s podruèjem Novigradskog i Karinskog mora koje obuhvaæa
podruèje 13 katastarskih opæina (u daljnjem tekstu podruèje Velebit), a drugo
obuhvaæa podruèje grada Zadra s katastarskom opæinom Diklo (u daljnjem tekstu
podruèje Zadar). U sklopu podruèja Velebit pristupilo se odreðivanju homogenog
polja GPS-toèaka (orijentacijskih toèaka, trigonometara i kontrolnih toèaka).
Odreðivanje granice podruèja homogenog polja izvedeno je definiranjem obuhvata
aerofotogrametrijskih snimaka i planom rasporeda orijentacijskih toèaka.
Nakon odreðivanja rasporeda orijentacijskih toèaka pristupilo se definiranju tri-
gonometara koji æe biti ukljuèeni u homogeno polje, a zatvarat æe vanjski obuhvat
homogenog polja GPS-toèaka i slu4it æe kao toèke potrebne za izraèun trans-
formacijskih parametara za prijelaz iz ETRS-koordinatnog sustava u Hrvatski
dr4avni koordinatni sustav.
Mjerenja na podruèju Velebit obavljena su u svibnju i lipnju 2005. godine. Za po-
trebe odreðivanja homogenog polja korišteni su sljedeæi dvofrekvencijski GPS-pri-
jamnici: Sokkia GSR2600, Sokkia Radian, Topcon Hiper, Thales Scorpio i Thales
Z-Max. Kao osnova za opa4anje korišteno je devet toèaka 10 km GPS-mre4e II. re-
da Republike Hrvatske. Mjerenja su se izvodila s 4 bazna prijamnika rasporeðena
na 10 km GPS-toèkama i 6 mobilnih ureðaja korištenih za mjerenje orijentacij-
skih toèaka i trigonometara. Bazni ureðaji rasporeðeni su pribli4no tako da zatva-
raju pravokutno podruèje dimenzija 20 x 10 km, a mobilni ureðaji obavljali su
mjerenja pribli4no unutar podruèja koje zatvaraju bazni ureðaji. U sklopu mje-
renja odreðeno je pribli4no 150 orijentacijskih toèaka, 17 trigonometara potreb-
nih za izraèun transformacijskih parametara, 3 kontrolna trigonometra i 2 kon-
trolna repera. Trajanje sesije za novoodreðenu toèku iznosilo je 60 minuta, s in-
tervalom registracije podatka od 10 sekundi. Rezultati mjerenja obraðeni su u
Sokkia Sapectrum Survey 3.30 uz korištenje preciznih efemerida. Rezultati obra-
de vektora zadovoljili su kriterije postavljene projektnim zadatkom. Horizontalno
i vertikalno izjednaèenje GPS-mre4e izvedeno je s toèaka 10 km GPS-mre4e za
svaki dan mjerenja. Izjednaèenje mre4e izvršeno je metodom uvjetnih mjerenja.
Za potrebe izraèuna transformacijskih parametara korišteno je 17 trigonometara
(slika 3), a referentna srednja pogreška transformacije koordinata iznosi  0,125 m.
Izraèun transformacijskih parametara i transformacije koordinata izmeðu razlièi-
tih koordinatnih sustava izveden je programom DAT_ABMO. Radi postupka kon-
trole mjerenja koordinate 3 trigonometra i 2 repera izraèunate su kao nove toèke,
te su novoodreðene koordinate kontrolirane s poznatim koordinatama iz HDKS-a.
Polo4ajna odstupanja na trigonometrima iznosila su do  0,10 m, a visinska od-
stupanja na reperima do  0,05 m.
Za podruèje Zadar opa4anje je obavljeno u srpnju 2005. godine. Mjerenja su se iz-
vodila s 3 bazna prijamnika rasporeðena na 10 km GPS-toèkama. Bazni ureðaji
rasporeðeni su pribli4no tako da zatvaraju trokut s najdu4om stranicom od oko
18 km, a mobilni ureðaji izvodili su mjerenja pribli4no unutar podruèja koje zat-
varaju bazni ureðaji. U sklopu mjerenja odreðeno je 19 orijentacijskih toèaka, 8
trigonometara potrebnih za izraèun transformacijskih parametara, 1 kontrolni
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trigonometar i 1 kontrolni reper. Trajanje sesije za novoodreðenu toèku iznosilo
je 60 minuta, s intervalom registracije podatka od 10 sekundi. Rezultati mjerenja
obraðeni su u Sokkia Sapectrum Survey 3.30 uz korištenje preciznih efemerida.
Rezultati obrade vektora zadovoljili su kriterije postavljene projektnim zadatkom.
Horizontalno i vertikalno izjednaèenje GPS-mre4e izvedeno je s toèaka 10 km
GPS-mre4e za svaki dan mjerenja. Izjednaèenje mre4e izvršeno je metodom
uvjetnih mjerenja. Za potrebe izraèuna transformacijskih parametara korišteno je
8 trigonometara, a referentna srednja pogreška transformacije koordinata iznosi
 0,05 m. Kontrolna mjerenja zadovoljila su kriterije  0,05 m polo4ajno, a visin-
ski  0,02 m (Car 2005). Iz svega navedenoga utvrðeno je da postupak odreðiva-
nja toèaka homogenog polja zadovoljava kriterije postavljene projektnim zadat-
kom, te se pristupilo sljedeæoj fazi u postupku pripreme podloga.
2.2 Odreðivanje aerotriangulacije u bloku i izrada DMR-a, DMV-a i DOF-a
Na temelju natjeèajne dokumentacije odreðeno je da digitalni ortofoto plan bude
jedna od osnovnih komponenti koje æe biti korištene u sklopu geodetske podloge
za odreðivanje granice pomorskog dobra. U tu svrhu, kao i za buduæe projekte,
DGU je naruèila aerofotogrametrijsko snimanje ju4ne polovice Jadranskog mora,
koja obuhvaæa priobalni pojas kopna u dubini od 1000 m i dio mora u dubini
od 300 m od obalne linije. Aerofotogrametrijsko snimanje izvedeno je u mjerilu
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Slika 3. GPS-mjerenja na trigonometrima.
1:8000 potkraj 2004. i poèetkom 2005. godine. Za predmetni zadatak preuzeto je
od DGU-a 450 snimaka skeniranih u rezoluciji od 14 m. Svaka snimka ima pri-
bli4nu velièinu od 900 MB i jedan piksel pribli4no iznosi 12 cm na terenu. Kako je
podruèje koje zatvaraju snimke veliko, prišlo se rješenju da se cijeli projekt podije-
li na 7 podruèja. Na svakom podruèju radilo se posebno zatvaranje aerotriangula-
cije u bloku (slika 4).
Za aerotriangulaciju upotrebljavan je softver Photomod, verzija 3.70.273. Raspo-
red orijentacijskih toèaka odreðen je prema Specifikaciji proizvoda DGU-a, a sli-
kovne koordinate orijentacijskih toèaka odreðene su manualno. Unutarnja orijen-
tacija snimaka napravljena je automatski, a relativna je orijentacija napravljena
tako da je minimalno 6 toèaka po stereoparu odreðeno manualno, a zatim su to-
èke odreðene automatski. Vezne toèke koje povezuju nizove takoðer su prvo odre-
ðene manualno, a zatim automatski. Rezultati izjednaèenja aerotriangulacije u
bloku metodom neovisnih stereoparova na svim podruèjima zadovoljili su kriterije
da maksimalna srednja pogreška na osnovnim zadanim toèkama iznosi  0,12 m
(Car 2005).
Nakon aerotriangulacije u bloku pristupilo se izradi DMR-a (slika 5). DMR je iz-
raðen sukladno projektnom zadatku, tako da zadovolji kriterije za izradu DOF-a
mjerila 1:2000. Za izradu DMR-a u postupku fotogrametrijske restitucije prikup-
ljane su visinske toèke, markantne toèke, prijelomnice i linije oblika. Fotograme-
trijskom restitucijom prikupljena je i linija oblika s visinom H=0,48, koja pred-
stavlja liniju SVVV-a. DMR je izraðen kao *.dxf file.
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Slika 4. Blok aerotriangulacija Jasenice–Obrovac.
Na temelju DMR-a izraðen je DMV u pravilnom rasteru od 2 m. Digitalni ortofoto
plan izraðen je u programskom paketu Photomode Mozaik. Kao ulazni podaci za iz-
radu digitalnog ortofoto plana korišteni su DMR i linije prijeloma terena. DOF je iz-
raðen s rezolucijom slikovnog elementa od 0,2 m (slika 6). DOF je izrezan na listove
mjerila 1:2000 i izraðeni su odgovarajuæi okviri s vanjskim opisom za svaki list.
2.3 Vektorizacija katastarskih planova
U svrhu izrade geodetske podloge za potrebe Povjerenstva za granice Zadarske
4upanije izvedena je vektorizacija analognih katastarskih planova. Za podruèja k.
o. Tribanj, Starigrad, Seline, Novigrad i Diklo izvršena je vektorizacija planova u
mjerilu 1:1000 i 1:2000, a za sve ostale katastarske opæine vektorizirani su plano-
vi u mjerilu 1:2904. Od strane Podruènog ureda za katastar Zadar preuzet je digi-
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Slika 5. DMR dijela obale k.o. Tribanj (Raanci).
Slika 6. DMR i DOF dijela obale k. o. Tribanj (Raanci).
talni katastarski plan za k.o. Zadar. Skeniranje planova provedeno je u DGU rezo-
lucijom od 508 dpi. Planovi su vektorizirani prema projektnom zadatku i specifi-
kaciji DGU za vektorizaciju planova s CAD softverima. U postupku vektorizacije
najprije je izvršeno georeferenciranje, ureðivanje i izravnavanje rasterske podlo-
ge, zatim se pristupilo vektorizaciji po zasebnim slojevima, a na kraju je obavljena
kontrola zatvaranja vektorske topologije. Tako prireðeni planovi koristit æe se u
kasnijem postupku izrade geodetske podloge za uklapanje u fotogrametrijsku i te-
restrièku geodetsku situaciju i DOF. Za vektorizaciju planova upotrijebljeni su
IntelliCad i AutoCad.
2.4 Izrada geodetske situacije terestrièkim i fotogrametrijskim mjerenjem
U svrhu izrade što toènije geodetske podloge za potrebe Povjerenstva za granice
Zadarske 4upanije pristupilo se fotogrametrijskoj restituciji detalja za potrebe
uklopa katastarskog plana u stvarne meðe na terenu. Restitucija detalja izvedena
je na fotogrametrijskoj digitalnoj stanici PHOTOMODE 3.7. Za potrebe izrade
geodetske situacije izvršena je restitucija èvrstog detalja (suhozidi, ogradni zidovi,
potporni zidovi, 4ièane ograde, drvene ograde i objekti), kao i detalja koji pokazuje
razlièite naèine korištenja zemljišta i razlièito vlasništvo (granice kultura i naèina
obrade zemljišta). Restitucija detalja izvedena je u razlièitim digitalnim slojevima,
kako bi se olakšao kasniji uklop katastarskog plana. Dio detalja nije bilo moguæe
odrediti fotogrametrijskom restitucijom (podruèje prekriveno šumom ili gustom
makijom, gusto naseljeni dijelovi, stambeni i gospodarski objekti), veæ se pristupi-
lo izmjeri detalja terestrièkim metodama mjerenja. Mjerenje je izvršeno s pomoæu
dvofrekvencijskih GPS-ureðaja Thales Z-Max primjenom RTK-metode mjerenja i
totalnim stanicama Leica i South. Za potrebe izmjere detalja s toèaka 10 km
GPS-mre4e odreðene su pomoæne toèke RTK-metodom mjerenja.
Toèke su odreðene iz 60 oèitanja s periodom registracije od 5 sekundi. Kontrolno
mjerenje za dodatne toèke izvedeno je na trigonometrima koji su odreðeni statiè-
kim mjerenjem te je utvrðeno odstupanje od  0,03 m, što je dalo dovoljnu toènost
za snimanje detalja. Podaci dobiveni terestrièkim i fotogrametrijskim mjerenjem
spojeni su u zajednièku geodetsku situaciju raslojenu po razlièitim digitalnim slo-
jevima (layerima), u Hrvatskom dr4avnom koordinatnom sustavu i pripremljeni
za preklapanje s DOF-om i katastarskim planom.
2.5 Uklapanje katastarskog plana u geodetsku situaciju i DOF
Uklapanje katastarskog plana u stvarno stanje na terenu (geodetska situacija) i
DOF izvedeno je na raèunalima preklapanjem i rotacijom više podloga uèitanih
istodobno na monitoru raèunala. Kao osnova za uklapanje korišteni su geodetska
situacija i DOF koji se nalaze u Hrvatskom dr4avnom koordinatnom sustavu, te
ostaju cijelo vrijeme fiksni. Istodobno se izvodi pomicanje i rotacija digitalnoga ka-
tastaskog plana, kako bi se postiglo što toènije preklapanje stvarnog stanja i ka-
tastaskog plana. Nakon što se postigne što toènije preklapanje na temelju stvar-
nog stanja, iscrtava se novi sloj katastarskih meða, koji se preuzima u konaènu
podlogu kao stvarno stanje meða na terenu. U svrhu što kvalitetnijeg uklopa de-
talja za pojedine dijelove korištene su detaljne skice izmjere, kao i fotoskice za ka-
tastarske opæine s koordinatnom izmjerom.
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2.6 Izrada analognih i digitalnih podloga
Konaèni produkt prvog dijela geodetskih radova na pilot-projektu je analogna i di-
gitalna podloga, koja sadr4i digitalni ortofoto plan, liniju SVVV (slojnica 0,48), li-
niju koja je udaljena 6 metara od linije SVVV, uklopljeni katastarski plan i do sa-
da odreðene granice pomorskog dobra, granice luka i izdane koncesije (slika 7).
Geodetska podloga izraðena je AutoCadom i dostavljena 4upanijskom Povjeren-
stvu za granice u digitalnom obliku na CD-u i u analognom obliku na listovima
formata A3 (Car 2007). Kao prilog dostavljeni su posjedovni i vlasnièki podaci za
sve èestice koje se nalaze u neposrednom kotaktu s pomorskim dobrom.
Time je završen prvi dio geodetskih poslova na pilot-projektu.
3. Preuzimanje prijedloga granice pomorskog dobra i odreðivanje
koordinata granice pomorskog dobra u Hrvatskom dravnom
koordinatnom sustavu
Nakon završetka prve faze geodetskih radova na pilot-projektu, 4upanijsko Povje-
renstvo za granice obavilo je terenske uviðaje i na temelju geodetskih podloga
utvrdilo prijedloge za granicu pomorskog dobra. Prijedlozi granice preuzeti su u
analognom i dijelom u digitalnom obliku (slika 8). Tijekom izrade prijedloga gra-
nice 4upanijsko povjerenstvo tra4ilo je dodatna terestrièka snimanja detalja kako
bi moglo definirati prijedlog granice pomorskog dobra.
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Slika 7. Geodetska podloga za Povjerenstvo za granice Zadarske upanije.
Nakon preuzimanja prijedloga odreðivane su koordinate granice pomorskog dobra
u Hrvatskom dr4avnom koordinatnom sustavu. Koordinate toèaka prijedloga gra-
nice pomorskog dobra koje prate granicu katastarskih èestica odreðene su iz geo-
detske podloge u kojoj je prije izveden uklop katastarskog plana u stvarno stanje,
a koordinate toèaka granice koje su definirane karakteristiènim detaljem (potpor-
ni zidovi, rubovi pokosa, ceste i dr.), a koji nije ujedno i meða katastarske èestice,
odreðene su na temelju fotogrametrijske restitucije karakteristiènog detalja ili te-
restrièkim snimanjem. Dio toèaka prijedloga granice koje nisu definirane kao ka-
rakteristièan detalj, preuzete su direktno iz geodetske podloge koja je dostavljena
Povjerenstvu za granice. Povjerenstvu su dostavljeni analogni i digitalni prijedlozi
granice pomorskog dobra s popisom koordinata toèaka prijedloga granice pomor-
skog dobra i popisom èestica obuhvaæenih tim prijedlogom.
Time je završen drugi dio geodetskih radova na pilot-projektu.
4. Izrada parcelacijskih elaborata za potrebe evidentiranja granice
pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi
Nakon drugog dijela geodetskih radova na pilot-projektu, Povjerenstvo za granice
izradilo je Prijedlog granice pomorskog dobra i uputilo ga Povjerenstvu za granice
Ministarstva. Pošto je Povjerenstva za granice Ministarstva donijelo rješenje o
utvrðivanju granice pomorskog dobra za katastarsku opæinu, pristupilo se treæem
dijelu geodetskih radova na pilot-projektu.
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Slika 8. Geodetska podloga s prijedlogom granice pomorskog dobra.
U nastavku su opisani geodetski radovi na izradi parcelacijskog elaborata potreb-
nog za evidentiranje granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Seline.
4.1 Iskolèenje granice pomorskog dobra
Prema dogovoru s Povjerenstvom za granice Zadarske 4upanije i Podruènog ure-
da za katastar, pristupilo se obilje4avanju toèaka granice pomorskog dobra na
onim èesticama, na kojima je bilo potrebno izraditi parcelacijske elaborate. Iskol-
èenje toèaka izvedeno je dvofrekventnim GPS-ureðajem Thales Z-Max primjenom
RTK-metode. Toèke su oznaèene na terenu plastièno-metalnim oznakama, èe-
liènim klinovima ili urezivanjem oznaka u 4ivu stijenu (slika 9). Svi vlasnici kata-
starskih èestica pozvani su na terenski uviðaj, kako bi mogli biti upoznati s novim
meðama.
4.2 Izrada parcelacijskog elaborata
Nakon iskolèenja granice izraðen je parcelacijski elaborat za potrebe evidentira-
nja pomorskog dobra. Parcelacijski elaborat izraðen je sukladno naputku o parce-
lacijskim i drugim geodetskim elaboratima (DGU 22.03.2001.), kao i uputi o geo-
detskim elaboratima (DGU 16.12.2004.). Parcelacijskim elaboratom obuhvaæene
su sve èestice koje je presjekla linija granice pomorskog dobra, kao i parcele koje
su u katastarskom operatu veæ evidentirane kao pomorsko dobro, ali su zbog
promjene linije SVVV promijenile površinu i oblik (slika 10).
Parcelacijskim elaboratom takoðer su formirane nove katastarske èestice na dije-
lovima gdje je došlo do nasipanja obale, kao i za podruèje mora na kojem su izdane
koncesije. Za potrebe evidentiranja pomorskog dobra sastavljeni su prijavni listovi
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Slika 9. Iskolèena granica pomorskog dobra – k. o. Seline.
za katastar i zemljišnu knjigu s popisom èestica koje obuhvaæa pomorsko dobro.
Nakon provedbe kroz katastarski operat, formirane su èestice koje obuhvaæa po-
morsko dobro (slika 11) (Car 2007).
Tim dijelom pilot-projekta završeni su geodetski radovi na evidentiranju granice
pomorskog dobra.
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Slika 10. Skica mjerenja k. o. Seline.
Slika 11. Katastarski plan s formiranim èesticama pomorskog dobra.
5. Zakljuèak
Postupak evidentiranja granice pomorskog dobra proces je od iznimne va4nosti za
Republiku Hrvatsku. Va4nu ulogu u tom procesu imaju geodetski struènjaci koji
primjenom suvremenih geodetskih metoda omoguæuju brzu izradu geodetskih po-
dloga potrebnih u procesu odreðivanja granice pomorskog dobra. Upotrebom
aerofotogrametrijskih snimaka te suvremenim metodama GPS-mjerenja višestru-
ko se ubrzava proces izrade geodetskih podloga. Nakon odreðivanja granice po-
morskog dobra i njezina evidentiranja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi,
uspostavlja se evidentirano vlasništvo Republike Hrvatske nad tim va4nim pro-
storom. Uspostavom permanentne GNSS-mre4e RH – CROPOS, koja æe donijeti
brzo i toèno pozicioniranje na cijelom prostoru Hrvatske, višestruko æe se ubrzati
i kontrola prostora pomorskog dobra.
Iz svega toga vidljivo je da geodetske struènjake oèekuju zahtjevni i dugotrajni po-
slovi na evidentiranju pomorskog dobra, jer ukupna du4ina obalne linija Republi-
ke Hrvatske iznosi 5835 km, a do sada je granica pomorskog dobra odreðena sa-
mo na manjem dijelu obale.
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Geodetic Works in Pilot Project of Maritime Domain
Registration in the Area of the County of Zadar
ABSTRACT. In this paper Pilot Project of maritime domain determination in the
area of the County of Zadar is presented that is of high interest for the Republic of
Croatia and wherein geodetic experts play an important role in determination of ma-
ritime domain. Tasks of geodetic experts in the project were the following: production
of geodetic bases, adoption of the boundaries proposal and determination of coordi-
nates of the maritime domain boundaries in the state coordinate system, and prepa-
ration of a parcelation study. By defining of the maritime domain boundaries, its re-
gistration in cadastral records and land register, recorded ownership of the Republic
of Croatia of this important area is determined.
Key words: maritime domain, pilot project, geodetic basis, proposal of boundaries,
coordinates, parcelation study.
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